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I. 2–12 июля 2013 г. состоялась летняя польско-российская гуманитарно-правовая 
школа на тему Право собственности – святая святых. Так ли это?, организованная 
в рамках договоров о сотрудничестве, подписанных Университетом им. Адама Миц-
кевича в Познаниu (УАМ) с Иркутским государственным университетом (ИГУ) в 2005 
г. и с Санкт-Петербургским государственным университетом (СПбГУ) в 2005 г. Это 
была уже седьмая летняя встреча научных работников и студентов из Польши и Рос-
сии. Надо отметить, что в ней в первый раз приняли участие представители Россий-
ской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации из Пскова. 
Ранее было организовано шесть польско-российских летних школ, в которых при-
няло участие около 50 научных работников и более 200 студентов из Польши и из 
России:
 – I летняя польско-российская гуманитарно-правовая школа была организована 
10–23 июля 2006 года в Познани, а ее тема звучала: Польша - ее история, 
политика и право. Участниками школы были 45 студентов УАМ, ИГУ, Иркутского 
государственного лингвистического университета и группа научных работников. 
 – II летняя польско-российская гуманитарно-правовая школа, состоявшаяся 
с 20 июля по 2 августа 2008 года в Обжицке и Познани, была посвящена теме 
Европейский союз – членство Польши, партнерство России. В ней участвовало 
32 студента УАМ и ИГУ и группа научных работников. 
 – III летняя польско-российская гуманитарно-правовая школа проводилась 
в Иркутске и конференц-центре ИГУ на озере Байкал 18–29 августа 2009 г. 
Ее темой стало Правосудие в Российской Федерации и Польше: проблемы 
теории и практики. В проекте приняла участие группа научных работников 
Юридического института ИГУ и факультета права и администрации УАМ, а также 
27 российских и польских студентов. 
 – IV летняя польско-российская гуманитарно-правовая школа была (уже во 
второй раз) организована в Обжицке и в Познани 5–16 июля 2010 г. Впервые 
в ней участвовала группа научных работников и студентов Санкт-Петербургского 
государственного университета. Обсуждаемые проблемы касались двух тем, 
a именно: Этика и право и Энергетическое право. В общей сложности в школе 
приняло участие 31 студентов УАМ, ИГУ и СПбГУ. 
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 – V летняя польско-российская гуманитарно-правовая школа проходила 
в Санкт-Петербурге с 27 июня по 7 июля 2011 г. В школе участвовало 30 
студентов УАМ, ИГУ и СПбГУ. На этот раз темой школы было Право 
и культура в глобальном мире. 
 – VI летняя польско-российская гуманитарно-правовая школа была 
организована (уже во второй раз) в Иркутске и конференц-центре ИГУ на 
озере Байкал 20–29 августа 2012 г. Она была посвящена теме Тенденции 
развития частного права. В мероприятии приняли участие группа ученых 
и 37 российских и польских студентов. 
II. Торжественное открытие VII летней польско-российской гуманитарно-право-
вой школы состоялось 2 июля 2013 г. и было связано с торжественным вручением 
медали За заслуги для УАМ доценту Олегу Косинскому, заместителю директора 
Юридического института ИГУ, который внес существенный вклад в развитие пло-
дотворного сотрудничества между Иркутским государственным университетом 
и Университетом им. Адама Мицкевича в Познани. О предоставлении медали об-
ращался с просьбой Ученый совет факультета права и администрации УАМ. На 
заседании 25 февраля 2013 года, Сенат УАМ единогласно одобрил просьбу. 
В церемонии приняли участие преподаватели и студенты университетов Иркут-
ска, Санкт Петербурга, Тольятти, Пскова и Познани. Среди приглашенных гостей 
был Генеральный консул Российской Федерации в Познани Владимир Ткачев.
Церемония награждения О. Косинского сопровождалась тремя лекциями, кото-
рые были прочитаны: Людвиком Стомма (профессором Сорбонского университе-
та, постоянным обозревателем журналов Polityka и Przegląd) на тему Отношение 
современных французов к россиянам, Олегом Косинским на тему Поляки в Сибири 
и Валерием Мусиным (профессором Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета, члена-корреспондента Российской академии наук, членом Совета ди-
ректоров ОАО Газпром) на тему Как хорошие отношения между соседними стра-
нами влияют на хорошие деловые отношения. 
В тот же день студенты из пяти университетов встретились на Познаньской ци-
тадели, чтобы возложить цветы и зажечь свечи на могилах русских и польских во-
инов, павших в конце Второй мировой войны за нашу и вашу свободу. В церемонии 
принял участие Генеральный консул РФ в Познани.
III. В VII школе приняло участие 16 научных работников и 31 студентов из Поль-
ши и России. Программа школы была подготовлена группой научных работников, 
в состав которой входили профессор Л. Москва (общее руководство), кандидат 
наук Я. Вевёровски (научное руководство) и аспирантка A. Рытелевская. 
Программа школы состояла из двух частей. Первая часть прошла в Доме творче-
ского труда и отдыха в Обжицке с 3 по 8 июля 2013 г. Эта часть была построена следу-
ющим образом: каждый день видные ученые, научные работники выступали с часовы-
ми докладами, посвященными теме право собственности, после чего свои выступле-
ния, связанные тематически с основными докладами, в течение 20 минут представляли 
студенты; всегда последним пунктом повестки дня была дискуссия. Основные лекции 
прочли: профессор К. Ильский (Church Farthers on Ownership), профессор M. Мата-
чиньский (What Did the European Community Founders Actually Mean by Saying That 
the Treaties Shall in No Way Prejudice the Rules in Member States Governing the System of 
Property Ownership? Analysis of Article 345 TFEU), преподаватель M. Митюкова (Неко-
торые вопросы ограничения права собственности при расследовании преступлений), 
доцент А. Новиков (Наследование по закону в Российской Федерации. Очередность 
призвания наследников по закону), профессор О. Городов (Доктрина исчерпания 
исключительного права), профессор Н. Кириллова (Некоторые проблемы защиты 
права собственности при применении мер уголовно-процессуального принуждения), 
профессор A. Герецка-Жолыньска [Правовые проблемы международной защиты куль-
турных ценностей в случае вооруженного конфликта (Обязательства Республики 
Польша)], кандидат наук M. Флегер [The Ownership Concept in Modern Management – 
How to Become More Efficient (Outsourcing Viewpoint)], кандидат наук A. Сшэйбэ 
(Possession or Sharing – The New Rules of Property Management in Profit Making). Поми-
мо чисто научной программы в Обжицке также была реализована программа интегра-
ции. В частности, она состояла из: ознакомительных игр – так называемых ice breaking 
games, барбекю, встреч у костра, спортивных игр, соревнований смешанных команд 
по пейнтболу, сплавa на байдарках от Оборников до Обжицка и дискотеки с караокe. 
Вторая часть школы (с 9 по 2 июля 2013 г.) имела, прежде всего, интеграционно-по-
знавательный характер. Она включала в себя, кроме прочего,: посещение факультета 
права и администраци УАМ, осмотр достопримечательностей Познани, экскурсию До-
рогой Пястов, охватывающую остров Тумский, остров Ледницкий, музей в Ледногуре 
и Европейский колледж в Гнезно, экскурсию по Гнезно, экскурсию в три великополь-
ские резиденции шляхты: дворик в Кошутах, замок в Курнике и дворец в Рогалине. 
Школа закончилась встречей в Ботаническом саду УАМ. 
IV. Сборник, который мы отдаем в руки Читателей, состоит из выступлений, до-
полненных выводами, появившимися у их авторов после обсуждений тем в процессе 
дискуссий. Рефераты разделены на четыре однородные группы, предложенные основ-
ными докладчиками: сущность и границы права собственности, предмет права соб-
ственности, приобретение и утрата права собственности, защита права собственности. 
Дополняют все вышеперечисленное размышления на тему собственности. 
Профессор УАМ Леопольд Москва 
 
